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Rédaction
1 L’objectif  du  programme  de  quatre  ans  dans  la  région  de  Persépolis  est  le  mode
d’occupation  de  la  plaine,  surtout  à  l’époque  achéménide,  sans  négliger  les  autres
périodes.  Ces  investigations  sont  conduites  uniquement  par  des  méthodes  de
reconnaissance de surface. Les sites d’habitat, dont beaucoup ont disparu au cours des
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dernières  décennies,  et  plus  encore  les  ouvrages  hydrauliques  sont  les  meilleurs
marqueurs de l’occupation.
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